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Aplikasi berbasis web untuk pengelolaan manajemen perpustakaan yang akan digunakan 
sebagai penunjang kegiatan perpustakaan pada Yayasan HOME (Home Of Mercy). 
Untuk itu yayasan HOME membutuhkan suatu aplikasi yang dapat menunjang kegiatan 
pengelolaan manajemen perpustakaan untuk mengatasi keterbatasan yang ada pada 
sistem pengelolaan manual yang telah digunakan yayasan home selama ini. Tujuan 
penelitian adalah untuk merancang aplikasi berbasis web untuk pengelolaan manajemen 
perpustakaan melalui internet. Aplikasi manajemen perpustakaan berbasis web ini 
dirancang untuk membantu yayasan mengatur sistem transaksi yang ada di perpustakaan 
seperti peminjaman, pengembalian, serta penghitungan denda dan meminimalisir 
kelemahan-kelemahan sistem manual yang digunakan yayasan HOME selama ini. 
Metodelogi penelitian yang digunakan terdiri dari empat metode, yaitu metode 
pengumpulan data, metode analisis, metode perancangan, dan studi pustaka. Hasil yang 
dicapai dengan adanya aplikasi manajemen perpustakaan berbasis web ini pengelolah 
perpustakaan pada yayasan HOME dapat bekerja secara self service dalam mendapatkan 
informasi peminjaman, pengembalian, serta penghitungan denda secara lebih akurat. 
Diharapkan dengan aplikasi manajemen perpustakaan berbasis web, yayasan HOME 
dapat mengatasi keterbatasan yang ada pada sistem yang lama dan dapat meningkatkan 
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